













]ordi Ferré Piñol 
FINALITZA EL .JOSEP Ma CALB ET 
2000 
El passat dissabte 3 de juny de 2.000 finanitzà el XIV 
Obert de Tarragona d'Escacs, memorial Josep M~ Calbet 
en record del benvolgut antic membre de la Delegació Ter-
ritorial d'Escacs, amb una bona participació riudomenca 
que es manté any rera any. 
Després de 9 rondes itinerants que s'han vingut dis-
putant des de 1'1 d'abril a La Bisbal del Penedès, Falset, 
Jesús Catalònia (Tortosa), !..:Ametlla de Mar i Valls , aquésts 
han estat els resultats finals obtinguts pels jugadors fede-
rats del Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar: 
26è.- Joan Francesc Mestre Mas, amb 5 punts 
31 è.- Jordi Ferré Piñol , amb 5 punts 
63è.- Josep M~ Pujol Merino, amb 3.5 punts 
77è.- Xavier Abella Calvo, amb 2.5 punts 
El campió del grup A ha estat en Jordi Pros Heras 
del C,E.Vendrell, amb 7.5 punts. Encapçalà el grup B el 
jugador novell Carles M~ Albert Magra, de Masdenverge, 
també amb 7.5 punts. 
Tot i els notables premis en metàlic i trofeus destinats a 
aquest campionat per la Delegació Territorial de Tarragona, 
sembla no acabar d'assentar-se com a torneig de prima-
vera en quant a la participació esperada per l'organitza-
ció. 
Destacar la nombrosa presència de molts jugadors 
joves amb un bon nivell. Dir també que, dissortadament, 
dels 144 jugadors inscrits (4 noies), només 119 pugueren 
acabar finalment la competició per baixes diverses. 
CLOENDA TEMPORADA 
1 .999/2.000 D'ESCACS 
Com a cloenda de la temporada 1.999/2.000 d'es-
cacs, es cel.lebrà el passat diumenge 11 de juny als 
salons de l'Hotel Ciutat de Tarragona la Festa Provincial 
per tal de fer entrega pública dels trofeus i premis als gua-
nyadors en les diferents categories dels tornejos disputats 
al llarg de la campanya. 
El programa d'actes inclogué la disputa d'un Campi-
onat Individual Llampec (partides a 5 minuts) en el que 
participaren prop de 80 jugadors, entre els quals hi hagué 
3 membres del C.E.R.A.P.: Josep M.Pujol Merino, Xavier 
Abella Calvo i Jordi Ferré Piñol , que no pogueren emperò 
obtenir-ne bons resultats , ja que acabaren amb O punts 
sobre 8 partides jugades. El campió fóu en Jordi Comas 
Andreu , del club Capablanca, mentre la segona plaça cor-
respongué a Lluís Maria Perpiñà Rafes dels Amics de 
Reus. 
Acte seguit hi hagué el dinar de germanor entre la 
majoria dels assistents, premiats i acompanyants, prece-
dint a l'entrega de trofeus, premis i titulacions, que com-
firma els bons resultats de les joves promeses tarragoni-
nes. 
FESTES MA.JORS DEL BARRI 
NILOGA DE REUS 
Dins el marc de les Festes Majors del Barri Niloga de 
Reus l'Associació de veïns del barri organitzà el passat 18 
de juny de 2.000 un Torneig d'escacs per tal de fomentar la 
participació de tothom en aquest esport. 
Una representació riudomenca hi fóu present amb en 
Carles Fontgivell Dalmau i Jordi Ferré Piñol com a membres 
del C.E.R.A.P., a més de l'engrescadora participació de 4 
joves jugadors afeccionats als escacs que ja han pres part 
en anteriors campionats locals: l'Anna Papió Toda, en Josep 
Papió Toda, en Marc Cabré i en Ricard Llau radó Llau radó. 
Després de 5 rondes a 15 minuts i 2 partides de des-
empat final, quedà en primer lloc Enric Regué Farran dels 
Escacs Reus. Per la part riudomenca en Jordi Ferré Piñol 
obtingué la 3~ posició, així com la s~ fóu per en Carles Font-
givell Dalmau. 
En categoria juvenil, destacar una meritòria participació 
de tots els jugadors de Riudoms, ja que en Josep Papió Toda 
i en Marc Cabré aconseguiren 2 punts, mentre l'Anna Papió 
Toda i en Ricard Llauradó Llauradó obtingueren 1 punt. Un 
bon començament per les joves promeses del nostre poble, 
que foren també premiats amb medalles per la seva iLlusió 
vers els escacs. 
Xè OBERT INTERNACIONAL 
D'ESCACS ~'CIUTAT DE REUS" 
Amb motiu dels actes de les Festes de Sant Pere de 
Reus, la secció d'escacs del Club Natació Reus Ploms orga-
nitzà aquest any de nou l'Obert Internacional d'Escacs "Ciutat 
de Reus" els dies 30 de juny i 1 de juliol a l'Hotel Gaudí de 
Reus, que arriba ja a la seva decena edició. 
L.:inscripció fóu notablement millor que en l'any anterior, 
comptant amb prop de 90 participants vinguts sobretot de les 
comarques tarragonines però també d'arreu de Catalunya, 
amb una presència lleidatana destacable, donada la bona 
dotació econòmica del campionat. En Carles Fontgivell 
Dalmau i en Jordi Ferré Piñol hi acudiren en representació del 
Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar. 
Els encontres es jugaren als salons de l'Hotel Gaudí en 
un ambient propiament estival. Un total de 4 rondes jugades 
el dissabte a la tarda i 4 més jugades el diumenge al matí 
serviren per proclamar el jove MC Lluis Maria Perpinyà Rafes 
nou campió d'aquest torneig amb 8/8 victòries molt disputa-
des que captaren l'atenció de tots els assistents. El 2on i el 
3er lloc foren conquerits pel jugador lleidatà O.Osonia i el 
MC Antoni Moro Adame, respectivament. Obtingueren també 
premis els primers classificats fins la Sena posició, així com 
els millors per trams d'E LO i categories especials. 
Per part riudomenca, en Carles Fontgivell Dalmau obtin-
gué 4.5 punts ocupant la 32ena posició, mentre en Jordi 
Ferré Piñol acabà el campionat amb 3.5 punts i la 54ena posi-
ció final. 
